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Monumentale biografie van staatsman die Nederland zijn wil oplegde
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,           Thor-
becke wil het, heeft dan ook een hoog niveau van specialisatie bereikt. Maar een 
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   protectie draaiende bestuurscultuur van het vroeg-negen-
tiende-eeuwse Nederland.
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moeten met de gemeenschapsontwikkeling mee evolueren. Dit vereist vaak een 
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maakte hem ook niets uit.
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de grondwetscommissie, maar minister Donker Curtius kreeg het door de Tweede 
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ontwikkeling, en publieke bevoegdheden gebruiken voor publieke belangen, niet 
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parlementaire democratie, maar van een evenwichtsstelsel waarin sterke minis-
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sensus is gericht spreekt men vaak van een regeling naar poldermodel. Die term 
          
en polderbesturen in de Lage Landen eerder ‘democratisch’ van aard waren en in 
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academische literatuur over de algemene ontwikkeling en werking van polderbe-
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of niet?             
premoderne polderbesturen en stelt dus met andere woorden aan de orde hoe 
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onderneemt de auteur een detailstudie naar de werking van de besturen van twee 
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paalde groepen, en de participatie in het besluitnemingsproces, wat doelt op de 
vele uiteenlopende vormen van deelname aan het besturingsproces gaande van 
een directe stem tot een indirecte invloed via voorafgaande onderhandelingen. 
Het boek biedt een algemene inleiding in het onderwerp en belicht vervolgens 
          
representatie en participatie in de besturen van de polders tussen 1600 en 1800 
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elkaar vergeleken. 
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